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Abstract : The African people could avoid the economical crisis by their own work forces, not involving 
themselves in military conflicts. The western countries could help these countries by creating schools for 
specialists, and not by transferring arms or even food, in order to determine the Africans to help by themselves. 
The Africans benefit about natural resources that could help them to pass the agri-food crisis. The agricultural 
politics should be the basis of the development and not the social politics often used to gain the political power. 
The Grand lakes countries have a big positive influence to the rural development, due to the excellent 
geographically and climatically situation in Africa.    
 
Abstract :   Les pays Africain pourras évite les crises économique, en utilisant leur propre forces de travaille, et 
par évite  les conflictes ethniques et militaire. Les pays Européenne  pourront  leur aide parmi la création de 
l’écoles et des sociétés industrielle et agricole, et non par le transfert des armes et nourriture, pour déterminer la 
population de se développe  par elle même. L’Afrique bénéficie  des ressources  naturelle qui pourront les aide 
sortir dans la crises agro-alimentaire.  La politique agricole de pays africaine pourrait être la base de 
développement et non la politique sociale qui concerne le discrimination pour conquérir la pouvoir. Les pays de 
Grand lacs ont une grande influence positive au développement agricole, grâce a sa situation  géographique et 




L'Afrique est un continent de la planète faisant partie notamment de l'Eurafrasie. Il 
regroupe 57 pays et territoires. Avec une superficie de 30 065 000 km², l'Afrique recouvre 
près de 20,3 % de la surface des terres émergées. C'est le 3e ou 2e plus grand continent de la 
Terre, selon que l'on considère l'Amérique comme un ou deux continents. En 2005, sa 
population dépassait les 912 millions d'habitants, ce qui en fait le deuxième continent le plus 
peuplé de la Terre après l'Asie. 
La commercialisations et la Productions  des produis Agricoles dans les pays des 
Grands Lacs Africains et dans le monde. La production reste insuffisant  car  la situation 
géographique de cette région. 
Le caféier à été acclimaté en Afrique, aux Indes, aux Antilles et dans les régions 
tropicales d'Amérique. 
Les Pays concernes dans les régions des Grands Lacs sont: La République 
Démocratique  du Congo, Le Rwanda L’Ouganda, Le Burundi. 
La Production mondial d’arachide  s’est élevée a 36 millions de tonnes en 2003, dont  
deux pays, la Chine et  l’Inde  représentent  59%. L’Indonésie et la Malaisie avec une 
production de plus de 17 millions de tonnes sont les premiers producteurs et les premiers 
exportateurs mondiaux d'huiles végétales. Avec la production chinoise, ces trois pays assurent 
à eux seuls plus de 40 % de la production mondiale. Avec une production de l'ordre de 12 
millions de tonnes chacun, l'Union Européenne et les États Unis figurant ensuite parmi les 
principaux pays producteurs.  
 
MATERIEL ET METHODE 
 
De nombreux conflits sont présents en Afrique : conflits ethniques, Colonisation, 
économiques, sociaux, humains, politiques. 
La traite des noirs, les articles Esclavage et Traite des noirs. 
On estime que fin XVIII-e et au début du XIX-e en Afrique noire, un quart des 
hommes avaient un statut d'esclave ou de travailleur forcé. Aussi, les colons sont aidés dans 
cette entreprise par les dirigeants dominants africains. 
La traite a engendré le dépeuplement et la désorganisation des régions les plus 
fragiles: 
Impact démographique, certaines régions refuges (souvent difficiles d'accès) dans les 
montagnes, marais ou forêts deviennent vite très peuplées tandis que les régions faciles 
d'accès sont abandonnées en raison des massacres et des razzias. 
Impact culturel : cohabitation au sein d'un même État de peuples dominés et 
dominants, de victimes de l'esclavage et de maîtres. 
Impact économique: L'esclavage a empêché l'Afrique de s'engager sur la voie du 
développement. La quête de l’autonomie externe qui semble continuer  a été optimiste ou 
appartenance a une classe  sociale  BURUNDI- Rwanda –RDC (Ex. ZAIRE) ou dans la 
résolutions de la crise économique de ces pays de L’Afrique centrale, qui ont engendre un 
génocide. Rwandaise et une guerre civile au Burundi, et aussi au République Démocratique 
du Congo (RDC) qui continuer jusqu, au aujourd’hui a vivre dans une crise économique 
politique et sociale liée a la  subdivision Economique  et Politique et Sociale et Les 
indépendances des pays Africains. 
La stratégie actuelle de la FAO lui permet d´intervenir dans cinq domaines différents 
mais complémentaires. 
 La FAO est en train de mettre sur pied une cellule spéciale de coordination des efforts 
de secours et de redressement agricole pour le Rwanda, le Burundi et le Zaïre ainsi qu'un 
service responsable de coordonner l'intervention pour l'ensemble de la région. L'aide 
d'urgence de la FAO à la région des Grands Lacs a commencé en 1994 au Rwanda, dès le 
début de la crise, et la FAO a constamment tenu la communauté internationale au courant de 
la détérioration de la situation alimentaire. Les rapports spéciaux FAO/PAM pour le Rwanda 
et le Burundi ont fourni des estimations des besoins d'aide alimentaire.  
La FAO, avec l'appui financier de nombreux pays et organisations, a mis sur pied un 
programme de coopération technique lui permettant d'intervenir rapidement et de mettre ses 
compétences au service du gouvernement, des organisations humanitaires internationales et 
des ONG.  
 
 
A. L’huile Essentials  de Patchouli. 
 Il existe de nombreux mots d'emprunt français d'origine indienne. Maison de la 
dernière caste Patchouli : (1826) du tamoul patch, vert et ilai, d'origine indienne Patchouli de 
Jaïpur Origine : Thaïlande 6.90 €. Fabriqué  par des personnes handicapées ou malades; 
fabriqué par des petits producteurs artisans. Huile de patchouli: traiter la maladie de l'huile 
essentielle de .Origine d'huile essentielle de Patchouli. Avec rose, le jasmin, le bois de santal 
et le basilic, le patchouli était l'un des parfums préférés utilisés  
 
B. Café 
Le caféier à été acclimaté en Afrique, aux Indes, aux Antilles et dans les régions 
tropicales d'Amérique. 
Les plus grandes plantations du monde se trouvent actuellement au Brésil. Arbuste de 
7 à 8 mètres, le caféier donne des fruits, les « arupes », sorte de CERISES rouge contenant 2 
GRAINES, les grains de café. Celui-ci, de couleur verte ou jaune, devient brun foncé, presque 
noir, lorsqu'il est torréfié. C'est avec ce grain grillé, à l'arôme très particulier, qu'on fait le café 
La caféine, extraite du café, est un stimulant du cœur. Le Burundi doit plus de 80% de ses 
recettes d’exportations au café, les prévisions de production de la campagne 2007 s’annoncent 
très pessimistes : publié en juin dernier, le rapport de l’Office du café indique en effet que la 
moisson attendue tournera autour de 10.000 tonnes de café marchand (torréfié). Soit le 1/3 de 
la production de l’année dernière. Selon la même source, cette baisse de la production de café 
procède, au moins,de trois facteurs : d’une part, la démotivation des producteurs qui sont 
échaudés par les bas prix appliqués sur leur cerise (0.17$ au kilo, contre 0.3$ au Rwanda). 
 
C. Les Arachides.  
 Les transactions se  concentrent essentiellement sur l'huile de palme à hauteur de 28 
millions de tonnes, soit 56 % du marché international et sur le soja pour 10 millions de 
tonnes, soit 20 % des échanges. La Malaisie, l'Indonésie et l'Argentine totalisent 65 % des 
exportations. L’Union Européenne (17 %), la Chine (13 %) et l'Inde (9 %) sont les principaux 
importateurs. Avec une population mondiale estimée à 6,5 milliards, la consommation serait 
me temps, le cours de l'huile de palme est passé de 444 $/t à 547 $t . 
 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
Les huiles de soja et de palme représentent à elles  seules 58 % du marché. Viennent 
ensuite les huiles de colza et de tournesol avec respectivement 14 % et 9 % des volumes 













Tabel no. 1 : Production d’arachide en tonnes. Chiffres 2003-2004 
Chine 13 493 462 38 % 14 075 000 39 %  
Inde 7 700 000 22 % 7500000 21 %  
Nigéria 2 700 000 8 % 2700000 7 %  
États-Unis 1 879 750 5 % 1905700 5 %  
Indonésie 1 377 000 4 % 1450000 4 %  
Soudan 1 200 000 3 % 1200000 3 %  
Myanmar 710 000 2 % 715000 2 %  
Sénégal 375 000 1 % 465000 1 %  
Tchad 450 000 1 % 450000 1 %  
Ghana 439 000 1 % 439200 1 %  
Viêt Nam 404 300 1 % 421000 1 %  
Argentine 314 285 1 % 414285 1 %  
République démocratique du Congo 359 640 1 % 363850 1 %  
Autres pays 3 918 325 11 % 3951064 11 %  
Total 35 320 762 100 % 36050099 100 %  
Données de FAOSTAT (FAO) 
 
Alors que le Burundi doit plus de 80% de ses recettes d’exportations au café, les 
prévisions de production de la campagne 2007 s’annoncent très pessimistes : publié en juin 
dernier, le rapport de l’Office du café indique en effet que la moisson attendue tournera autour 
de 10.000 tonnes de café marchand (torréfié). Soit le 1/3 de la production de l’année dernière. 
Selon la même source, cette baisse de la production de café procède, au moins, de trois 
facteurs : d’une part, la démotivation des producteurs qui sont échaudés par les bas prix 
appliqués sur leur cerise (0.17$ au kilo, contre 0.3$ au Rwanda). Certains essaient ainsi de 
vendre en cachette leur cerise au Rwanda voisin, pendant que d’autres se tournent vers les 
cultures vivrières plus rentables comme le maïs et le haricot. Mais cette récession annoncée 
tient aussi à l’alternance de bonne et mauvaise saison empiriquement observée dans la filière. 
La précédente campagne était porteuse, d’où le faible tonnage attendu cette saison. La réussite 
du projet sur le patchouli est le fruit d’une collaboration étroite entre deux entreprises de pays 
les moins avancés (PMA): le Burundi et Haïti. Le soutien des autorités burundaises et 
l’assistance technique du CCI ont servi de catalyseur.»  Stanislas Habonimana, Président du 
Conseil d’administration de Rugofarm, Burundi, l’équipe du CCI . 
Haïti est un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, avec le soutien du CCI, il 
aide le BURUNDI à pénétrer le marché mondial des parfums. À Haïti, pays parmi les plus 
pauvres du monde, une compagnie connaît l’un des succès les plus retentissants sur le marché 
international. Elle est le plus grand producteur de la planète d’un ingrédient clé dans les 
parfums et fragrances industrielles. Un entrepreneur du BURUNDI, pays d’Afrique centrale, a 
trouvé le moyen d’augmenter les exportations nationales dans les conditions les plus difficile. 




En outre, depuis cinq siècles perdure un conflit ethnique et économique entre les hutu 
- la majorité - et les tutsi, pour lequel il y a eu au moins cinq grands génocides qui ont frappé 
l'une et l'autre ethnie. Aujourd'hui, bien que la situation politique ne soit pas nettement 
tranchée comme en Rwanda, la bipolarisation ethnique continue à influer lourdement sur le 
développement des pays africains  des Grands Lacs. La politique et la diplomatie des ces Pays 
République Démocratique  du Congo, Le Rwanda , L’Ouganda, Le Burundi devraient se 
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